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L A S C O N F E R E N C I A S D E " E L D E B A T E " 
D i s c u r s o d e l s e ñ o r V á z -
. : • » ' 
q u e z d e M e l l a . 
M A D l i l l ) . 24. lín el teatro del Centro ha clatlo esta tarde una conferen 
cia.de la sciic Éfe és£á$ organizadas por el pei-iódico «El Debate, el señor Vaz 
quez Mella. 
El teatro estaba inaítt'i'ialmente lleno, viéndose entre la concurrencia a 
gran número de polít icos. i 
El orador fué muy aplaudido en los diferentes pasajes de su discurso, 
tu pesar de tener éste un ca rác te r doctrinal y no osiar, por tanto, al alcance 
dctodos los oyentes. 
t r a t ó de la doctrina calól ica en el orbe, de la justiciiu y la familia, ata-
cando a las escuelas individualiza y socialista. 
ExpuAO tos principios del trabajo, negando Ja aiflrmación socialista de 
que sólo haya una clase de trabajo. 
Prosigue el orador su brillante discurso, abogando por una» organiza-
ción social un el sentido tradicionalista a base de clases, j e r a rqu ía s y Asocia 
clones gmniatles. 
Dice (fue hay que volver a Dios y basa lodo en un principio social cris 
liano, si se qiuiere salvar a la sociedad de ¡as doctrinas socialistas revolucio-
narias, Que amenazan con dcirumbai-todos los cimientos desorden social. 
Al terminar su disertación oyó el señor \azi¡tic/. Mella una enorme ova-
ción, como premio a su meritorio y valioso trabajo. 
Compartieron los aplausos con la 
beneficiada, Mar ía Cuevas, Muñoz y 
Barraicoa, que, como siempre, estnvif 
F'on muy bien. 
V para hoy l a despedida de la com-
pimía con el estmno de <(Miquette y su 
m a m á » , una obra muy antigua, que 
no se representa porque se precisa pa-
r a poder hacer la protagonista una 
niña de las excepcionales condicione» 
de Carmencita Oliver. Y para que todo 
sean <(acon(tecimi<Mitos», Mar ía Cue-
vas, l a s impát ica y linda canzonetista, mtintGlpal dei Censo. # 
c a n t a r á después unas canciones v en- Owedá enterada la Corporación de las 
tre ellas una original de dos jóvenes IVill,'s ^denég del ministerio de la Gober 
H« ocfn PinHaH nación referentes a la elección de conceja 
'es del disirito de Montoria (Cabezón de la 
castillo:, que salieita don Hernardo Escu-
dero: 
ACLiKHDos 
Se aprüeDA la distribución de fondos pá 
ra pago de obligaciones de la biputacf^Q 
para él mes actual; 
Se aiiniiit' la excusa q[ue para desempé 
ñac el ĉ jego de presidente de La Junta a<l 
ininislrativa del pueblo de Villannrva dé 
Valdearroyo ba preseblaib» don Fidel <in 
tierrez. 
Se eleva a la superioridad, el espediente 
de elecciones <le concejales del Aynntaniien 
lo dr Molledo con el recurso de alzada 
promovido por vai'ios vocales de la Junta 
ESCALERA GAYE. Sai y la incapacidad de don Julio Guti 
rréz de] Anillo, para desempeñar el cargo 
de concejal en el Ayuntamiento de Maz 
cu erras. 
Se aprueba el estado de precios medios 
i l " los artículos de consumo para el sumi 
-nistro a las tropas de ios pueblos de la pro 
vincia en e] mes de marzo último. 
Fueron aprobadas las cuentas siguientes; 
De aceite, para los establecimiemos de be 
néñcencia; medicamentos para la farmacia 
del Hospital; estancias de démentes en el 
Manicomio de Santa Agueda y carbón para 
los eslablecimientos benéficos. 
se concede un socorro extraordiriario a 
los reclusos «le ta prisión correccional, < " i i 
moiivo del cnm|)|imieiilo pasenal.. 
lúi la Casn de Caridad será admitido nn 
anciano. 
Ecos de sociedad.IMúsica y Teatros. 
Petición de mano. 
Para nuestro querido y particular 
amigo don Francisco Piñeiro ha sido 
pedida la mano de la bellísima señori 
ta cubana Evangelina Freyre, que resi 
de en Madrid. 
Hizo la petición a la distinguida 
señora viuda de Freyre el respetable 
caballero ¿Ion Modesto Piñei ro , que fué 
a Madrid con ese objeto y se encuentra 
ya de nuevo entre nosotros. 
La boda se oelehrará en breve. 
Viajás-
Ha salido para Par í s lAiestro querido 
amigo don Miguel López Dóriga y su 
esposa. 
—Ha regresado de su viaje a la cor-
te nuestro queHdo miágo jiarticular 
don'Eduardu Per, Élordi. 
Regresju'on de Madrid don Luis 
Catalán y s e ñ o r a : don Manuel Mim.lo-
bro y el señi.r conde de Mansilla. 
Petición de nianc. 
Ha sido pedida la mano de la bella 
señori ta Hita Carral de la Secada pa-
ra el joven sportman don Joaquín San 
Mart ín . 
La petición fué lieclia a la respeta-
ble madre de la novia,'doria Epifapia 
de la Secada, viuda de Carra!, por el 
padre del prometido, el distinguido 
caballero don Joaquín San Martín. 
La boda se celebrará en breve. 
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Joaquín M e r a M e o . 
Abogado.—Prooursdor de iaa tribunal» 
Veiyapse, I . 8AMTANDR9 
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A b i o i-opez 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Pactos y enfermedades de la mujer. 
Gbnsultá de doce a dos.—^Teléfono, 7-08 
Gómez Oroña 6, principal. 
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OIRUfllA QKNERAL 
Efpeciaiista en Partos, Enfermedadaí d* 
la itóujer, Vía» arinarí v 
DÍ HUítím ds diez a un^ y <ís iras a s2nad 
Ricardo Ruiz de Pellón 
rt« la facultad d« McdUina de ftadtíd 
íionsulta de fliez a wna T df tréa a M I * 
Alameda Primera. 2.—Teléfono. 1—62 
Beneficio de Carme'1 Cobeña. 
(.armen Cobeíia viene desde tíace 
a ñ o s figurando a la cabeza úv las ac-
ít ices españolas , en esa tri logía que 
formaban con ella María Guerrero y 
Rosario Pino. Cada una tenía su p u -
blico, sus admiradores, dispuestos a 
detekrder en todas paales la superiori-
dad de su actriz soUre las otras. Y as í 
consiguieron las tres un sólido presti-
gio, que subsiste aún y p e r d u r a r á 
siempre. 
X es justo que as í sea; ahora, cuan-
do faa vuelto Carmen Cobeña a esta ciu 
daü , después de años , ba podido ver 
el público que» continuaba siendo la 
actriz de antes, que no valía m á s , por-
que en arte hay un límite del cual no 
puede pasar cada artista, y Carmen 
Cobeña llegó al suyo hace tiempo, mas 
en él se ha sabido mantener, que no es 
poco, y que resalta m á s aún precisa-
mente por estar a mucha al tura. 
En esta corta temporada lo henos 
visto; ha hecho una labor muy varia, 
tipos muy distintos e interpretados 
con esa seguridad y aplomo de la per-
sona que sabe muy bien el terrono que 
pisa. 
Ayer salvó una obra ya vieja y más 
que vieja, achacosa, que había escogi-
do para su beneticio. Era la comedia 
de Sardón , «La corte de ¡Napoleón»; y 
fué porque sólo con mía in terpre tac ión 
como la que ella hizo del s impát ico 
personaje de Catalina, la mar í sca la 
Lefebre, pod ía resistirse una comedia 
que al haberla olvidado el público pro 
cedió con no poca justicia. Pero Car-
men Cobeña hizo bien en escogerla 
para su beneficio, porq|ue fué una 
prueba, más de su talento el hacemos 
parecer poco menos que admirable 
una comedia, sólo por el hecho de (pie 
la aotiiz lo era en efecto. 
V hubo aplausos entusiastas y car i -
ñosos, flores, regalos, felicitaciones, 
cuanto constituye lo obligado en estas 
funciones de beneficio, una m á s de las 
muchas que hab rá celebrado en su vida 
Carmen Cobeña. 
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P l A M H Q DE TODAS LAS MEJORES 
r ^ M n u o _ _ MARCAS - -
PIMIOS automátieos B A L D W I N 
LOS MAS PERFECTOS Y ARTISTICOS 
GRAN SURTIDO EN 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
H. Vellido. Inris de Escalaote. DÉ. i-MMi 
A l p ú b l i c o . 
C E N T R O MAURISTA 
RECTIFICACION D E L 
CENSO E L E C T O R A L :: 
Desde el día 21 del corriente al 5 de 
1 mayo próximo, se verificará la rectifi 
: nación del Censo electoral y se previe 
' ne, tanto a los socios como a los seño 
res simpatizantes con la idea y que no 
| figuraban como electores en las últi 
mas elecciones de concejales verifica 
dae en el mes de febrero, pasen por el 
Centro Maurista, Burgos, i , primero, 
de djez a una de la m a ñ a n a , y de tres 
a nueve de la tarde, con objeto de pro 
ceder a la reclamación de su voto. . 
Esperamos de todas las personas 
amantes del orden que no figuran en el vitárid, u.-EsUi tarde sé ha reunido la 
Censo electoral, se preocupen de SOli Junta SUperióí de Beneflcencia con asisten 
citar su inclusión en el mismo. cía ée ¡ e s geíiores Maura, Dato, conde de 
— , Romanones, marqués de Alhuéemas y de 
más vocales de la misma. 
A propuesta del señor Maura se acordó 
presentar la dimisión de la Junta, en pleno, 
a consectiericia de la iramitación dada al 
asunto de los niños de Leganés. 
Llamó iiuderosamente la atención que 
coincidieran en su asistencia a la Junta 
todos los riiados prohombres polilicos y 
se dijo que habían aproveebado la circuns 
lam ia para realizar un cambio de imore 
L A JUNTA SUPERIOR DE BENEFICENCIA 
Reunión "au grand 
completa 
COSAS DEL MUNICIPIO 
Levantamiento de una 
hipoteca. 
E L MOMENTO POLITICO 
A la conferencia del señor Ma 
atribuye enorme transcendenci 
E L A U T O A T R O P E L L A D O R 
Funeraria de Angel lila'ico. Vélaáuo, 6.—Tel, 227.—Servicio permanente 
LA SEÑORA 
•ÍM k ía Consta Sponaaa 
VIUDA DE HUIDOBBIO 
ha fallecido el día 24 de abril de 1920 
a los 68 años de edad 
d e s p u é s de recibir ios Santos Sacramentos y la isendlslén spostóllsa. 
R. I . R. 
Sus hijos d 'ii Gabriel, dona María, don Alfonso y doña Teresa; hijos políticos 
doña Avelina Iglesias y don Julio Guijarro; nietos; primos, sobrinos y de-
más parientes, 
RUEGAN a sus amigos la encomienden a Dios Nuestro Señor 
n n sus oracionos y asistan a la conducción del cadáver, que se 
\ crifie.'.'rá hov, domingo 25, a las GUATKÜ do la tarde, desde la 
casa mortuoria, l'aseo de Pereda, níimero 1, y a los funerales 
que por el eterno descanso de su alma, se celebrarán en la igle-
. sia do la Anunciación, el lunes 2(i, a las DIEZ Y MEDIA de la 
mañana. Santander, 25 de abril de 1960 
El 'excedentísimo e ilustrísimo señor Obispo d . esta diócesis se ha ú¡¡& 
nado conesder iudiil#&nc/^s en la forma acostunJ^rada. 
EN U \ l'HKSIDK.Na.v 
Madrid, 23.—Al céGiJjir oi sefloy Cañáis ia 
visita de ios periüdiktai .que hacen imor. 
mación en la Bresidehcia, les dijo que el 
jete del tiohierño había acudido a Palacíe, 
següu costumbre, a despachar cea el '«•. 
Duraule el despacho el píBSidéhle puso 
a la llrma del monarca no decreto del M|_ 
Mstjferijü de Pa •(iob^rnaciúii, croando i n 
Bai-celona los Comités paritarios y ia 
misión general mixta para regudaí las reí 
íaciones entro patronos y depenoieutés df 
Comercáo. 
Como la ciudad se divine en cuatro ¡50 
ñas se nombran cüatl'ó Comités paritáxiosl 
Anadió ul subscci ciar'iu yue tipadQ iJaia 
ció el señor Allendosalu/ar se ü'íi^laílú a 
la Presideiíeia, donde ret¡lb|<5 la visita de 
los ministros de La Ciohernación y Abaste 
cimienids, gae iueron para |iablarlé de la 
cuestión de] l>aii en ;\.ÍIUI n,, qué ¡ a..< e 
mejora. 
También, visiiaron al presidente e! ex 
ministro séñor Canal y el mai'ciiie.s de I r 
qniji). 
\ nu lenia otra» uotícías <jue comuniuáí 
e l . s e ñ o r C.anals. 
PARA OTRO üOblERNÜ 
lia vuelto a baldarse, y s> Sigüti liaidan 
do con gran apaSiohaani6n'toi dej pleito de 
las caritas ferróvíarlaS. 
Hay diversidad de o|)iniones reSpéClG a 
este particular. 
Siin cmbai-go, con motivo peí inciden te 
que suscitó ayer el conde de Roma íes, 
al llnal de la' sesión del C^ngrtíso, > eoji 
motiVo lainliieii- del silencio q i u - güardó el 
übhieríio, se ĉ ee ciue el ppohleuiá de taá 
lurilas no se resolverá parlaméhtariaihéif, 
te, quedando para que lo ¿olucionS el Ga 
bineie qué sustituya al actual. 
LO QUI5 DICE ALBA 
l.o.v amigos del señor Alba asegüían que 
Jamás Osle ha declarado su proposito oc 
ietirar del Ciobierno el ininisno q u e le 
písenla, tan pronto como qüeden aproha. 
(tos los presupuestos. 
llai iaii constáX Que el señor Alba s ^ i 
declaró que. Si los oíros jetes que están re 
presentados en el Gobierno retiran MIS mi 
nistros,' él quedaría en_ 'completa Imertad 
de acción, aunque adviruenuo que el nu 
•¿lado no se derrumbaui por culpa suya. 
• LL D1AHIU ni-1UAL 
La <d.acela» publica hoy varias dispbsi 
siones. entre las que Ilgnru la Sigüieiíte: 
Ohft real orden del ininisíro de l u s i n u 
cíón pública, aplazando hasia. La primera 
qiiiaceña d e l m e s aé mayo próximo ia 
apertura de la Exposición NacTonál fie be 
lias A r t e s , ' q u , ' lia de celel-farsv eil Ma 
drid. 
Oj.orlunameine s e M' i ia l . i i a l a h cha OG 
apemira. 
LA SESION SÉCRKlA 
El Senado se ba visto muy cfrticurridó 
esta tarde, pues desde el primer momento 
halda despenado gráin interés te votación 
relacionada con la süpl"e$íÓn de 1 ^ H anquí 
cia. 
Desde los primeros inslanles dr ia 3* • 
secreta se advirtió que el acuerdo era muy 
difícil. 
Las proposiciones de los senadores eiau 
completamente coniiadiciorias y no había 
manera de llegar a un acuerdo. 
En vista de esto se designó una Comí 
Sión Compuesta de siete senadores encar 
ga<la |de esi}U<Úa[r ĵ v dicuiuiina.i !a cues 
lion. 
La Comisión se reunió inmediaUüuenn-
para, redactar ta propuesta. 
LA CRISIS HlSTOlilCA 
Los comentarios han coutimuindo gira.fi 
do alrededor de los» acontecimiieuios poli 
lieos que pudieran surgir con motivo de la 
crisis que se ha dado en llamar histórica. 
•Los periódicos dedican amplios [ñlormes 
a esta cuestión uaiauoo de recoger.-la ác 
titúd de ía mayor parle de jos pamdi.s. 
Tarece, según estos iuroimes, que MÍUSIS 
ten grandes presiones y no pueden hacerse 
val icinios. 
Si se logra q u e el señor Alleiidesala/.ar 
continúe en el i'oder, la sojucion de i a 
crisis será rapidísima. 
Los liberales creen que <sio es imposible. 
UNA CONF^REÑCÍA 
' Esta tai-de estuvo el jele del Gobierno 
eu el Congreso conferenciando con el pn 
sidente de esta Cámáia, señor Sanche/ lííaé 
ira. 
Los periodisias peguntáóu él Objeto de, 
¡la coiilei-encia al señor ¡Allendesalq/.a r j 
éste les contestó que- sólo habían iralaoo 
del plan parlamentario. 
Desea el presidente del Conse jo que el 
miércoles e^é proímilgada la ley (le i ' " 
supuestos. 
LA LEY ¡DE INQUILINATO 
En el Senado .estuvo esta tardé ñna Co 
misión del Círculo de la Luion .Mercantil 
conferenciando con los señores Aliende.-a 
lazar y Ruiz Jiménez. 
Los' (omi&ionauos al ogaron por la ¡non 
ta tramitación del proyecto ¿te contratos 
sobre inquilinato. 
I.A IMI'UUTANCIA DE UÑA CONFERENCIA 
Los periódicos atribuyen a la coníerenciá 
que el señor Maüta dará el próximo miéf 
coles eU el teatro del Cenlro excepcional 
importancia pblíttca, 
Ayet- celebró sesión esta Corporación, ba B p a ñ O de Policía envió un extenso . ,;,a l ^ i S * T ' V - ^ T V u r T 
jo la presidencia de] seño, Lastra, asistin, aesuaclio telegráfico ad iuez de dicho ,,atlo; iK'™ B^éle , l " 
x r ^ n ^ c a u i , v ucapauuu icicgiai i tu ,M juez ue uioiiu y,-, a ., Comisión organizadora que antiei 
vocales señores Heiguera.. Agiiejo. pueblo> soiicitando referencias sobre 
los dos de'-enidos, los que permanece 
La liipoteca (jue pesaba sobre la ca-
si totalidad tle las fincas que posee efl 
Ayuntamiento y que estaba prestada siones sobre la situación alctuai y los acoñ 
m gai-antía del pago de los trfubajos teeimientos fuimos, 
de construcción de la Avenida de la 
Reina Victoria y aineniu/.ada de ejecu-
n n u por el eontrat ís ta de dichas obras un "Coche" ministerial atropella 
\ ; i a ser IcvanLtila por UUÍM ' f-Tarion m n o h a n h r » 
de crédíló que está ultimanclo el señor a un muchacho. 
alcalde, por la cual los Bancos -Mercan Madrid, ;."./ i-.i amomóvii ttei tinniso-o 
t i l . y de Stuntander v el Monte de Pie- de Gracia y Justicia atropello hoy en la 
dad abren a la Municipalidad im eré - l ^ ^ mtóritas a un . hñ o recadero, 
dito por partes iguales, de 250.000 pe- ^ n á M o l e hen,,as ,rnpor 
setas, y con idéntica gajrájntía de las ' gj lesionado rué trasladado én &i mismo 
fincas a que se aludo anlcrionnentc. auiomovii a la Casa de Socon-o, donde le 
De esta cantidad se des t inarán no- liracticada la prüneía M i r a . 
n m ^ c m e o mil . « s o l a s al pago de la m f ¿ ^ ' ^ Z ^ S ^ Z 
deuda e intereses de ella, que el Ayun- h , > m h n . nace próximamente un mes. 
tainiento tiene con el contratista de la ^ 
Avenida, y el reís'to a la conser\'aci('m 
de los pavimentos de la» ciudad. 
(Áávo es que para terminar la opera 
ción, que devengará un interés tle un 
5 por 100, es preciso que lo apruébe 
la Corporación municipail, a la cual el 
semor Pereda Palacio d a r á cuenta en 
la primera sesión que se celebre. 
Nosotros nos felicitaremos de que 
así sea, pa^a que el Municipio llegue a 
EN LA GOMISAÜA Uí Y161LANGIA 
Dos detenciones. 
En virtud de un exborto judicial te-
legráfico enviado por el juez del pue 
blo de Guinzo de Simia (Orense), solí 
citando la* captura de dos sujetos lia 
mados Vicente Rúa Araujo y José Ro 
verse libre de la ejecución de un em- ^ l g U ( * [)™™¿m' ^ inos a * L a f 
bargo, aunque hemos, a la vez, de la- prense , como autores de un delito de 
mentar que las pocas fincas une tiene asesinato y declaimlos en rebeldía los 
el pueblo no pueda*! estar nunca a sal- aSeiltfs de Policía señores Jove y Go 
vo de hipotecas, ni une disponga de mez, bajo las acedadas ordenes del co 
ellas con libertad la representación mu ,'!isailu deiaicl lü Lliei'Pü' don Alber o 
nicipal de Santander. 
ACCIDENTE DE AVIACION 
Un aviador ingiés y otro 
español muertos. 
POR TELÉFONO 
Madrid, 25 (dos madrugada).—Al 
recibir el subsecretario de Gobenm. 
clón a los periodistas de madnigada que 'quedasen d S é m d o s r par haberse 
les dijo que, según telegrama del go comprobado que habían enviado un te 
Muslares, detuvieron en la* madrugada 
úl t ima, en una casa de la calle de Eu 
genio Gutiérrez, a dos individuos qi'e 
fueron conducidos inmediatamente a 
la Inspección de Policía». 
En ella fué comprobado que los do 
cumentos que tenían encima daban 
nombres muy diferentes, y las señas ue 
uno de ellos no coincidían con las da 
dab en el exhorto referido. 
Así y todo dispuso el señor Muslares 
un nombre que precisamente coincidía 
ules honet. con uno de los que se ordenaba la de 
El aparato hizo explü.Mon en el aire tmición. 
y los dos aviadores perecieron carboni 
zados. 
Comisión provindal. 
Como declarasen que su propósi to 
era» marchar a América, sin que de ello 
se apercibiesen sus respectivas espo 
sas y por ello habían solicitado telegra 
ticamente el dinero a un amigo, el co 
(10 los 
Regátó, Lama, Trevilla y Morante, 
lamióse jas Siguientés resoluciones; 
INFORMES AI, SEÑOR GOBERNADOR rán en Santander hasta que el hecho 
Él recurso de alzada interpuesto por don sea puesto CU claro. 
• l o s e Sanrlie/ Díaz, contra acuerdo del m 
AyimK-Mii ieu io d e Sauiand' i . referente al 
derritió de la, casa llamada d e Las fieras, 
en la. Avenida de la Rojua Vil loría. 
E] de don Cipriano C o n / a l e / cóntiia e] 
acuerdo de la Junta innni( ¡pal de Reii;osa, 
p o r QO lial)er incluido en el presupuesto i oí 
ailo ei sueldo que le corresponde cómo se 
creuuio jubilado d i ' aquel Ayuntamiento. 
Él dÜB don Angel i'eniainle/. y gran mine 
ro de vecinos de Hermandad de Campe 
de SUSO, por fil acuerdo del Ayuniamlento 
arrendando los pastos altos de| puerto de 
Hijar. 
La eoncesión de aguas del arroyo de les 
pantanos cpie para usos industriales solí 
cita la Sípcledad Klecti-a Agüera, domici. 
liada en. Castro l idiales. 
F.l espediente para la expropiarkín d e te 
frenes con destino a la mina «Angeleg». de 
Notas m i l i t a r e s 
PRESENTADO 
Ayer hizo la presentación en el Regimien 
' i de Valencia el capitán r e e i e n t e n u M i t e 
¿tinado, don José CamnAa Sánchez, ha_ 
riéndose hecha cargo de ía enana Gomípa 
ma dej primer batallón. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido aprobado por la superioridad él 
cargo de ayúdame mayor del Regimieiuo 
Valencia a favor del capitán don Vicente 
Herrero Sania Mafia. 
EÍERGICIÓS DE Tino 
Mañana, y en el eampo del Rostrio conli 
nuarán, |uaclicaiido ejereieios d e liro las 
fuerzas dej Regimiento de Valencia, salien 
arcillas alinuinosas. en el juieblo de Peña do del cuartel a las sime de la inariana. 
para la fecha, porque es muy posible que 
en dicho día no se encuentre en Madrid. 
A COMER 
La Comisión- de Presupuestos del Congre 
so prepara un banquete en honor Be su 
presidente ol señor ordóñe/. 
La organización de esu- acto « orre a cáj 
go de los señores Pico y Ménde/, VÍgO; 
El banquete se celebrará oí lunes y a él 
asistirán el presidente del Consejo y el mi 
nislro de Hacienda. 
PAMA KMT.VP LA DESBANDADA 
«La Acción» dice esta noche que se ase 
gura que para conjem i la desbandada ini 
ciada en el campo soeialista, se preparan ac 
tos resonantes, especialmente con motivo, 
de la fiesta de pimero de mayo. 
Uno de esos acios será pedir en la mani 
testación obrera que sean duptieados lodos 
los jornailes. anv nazando con M jhüeJga 
general. 
F.L l l.TIMo TOQUE A LOS PREStíPÜES 
ios 
La Comisión mjxia de Presupuestos lia 
Para apreciar la iuipoiiancm de ia obra 
realizada por la Comisi^jj . i 
ha estado reunida i>2 horas'̂ l 
En algunas ocasiones 
sión. 
Eu general se ha a,cepij¿([ 
Congreso, sobre todo pj, |(j fli 
a Komenio. 
Ll articulado del aiuici^ 
la Prensa está i'edactado (¡J| 
expira en 10 de enero d,, 
Ln cuanto a las auiori^jvj 
tro de Hacienda para ia 
los servicios, se restal.lece ¡,1 
aprobado por el Congre§¿ | 
Ln Gracia y Justicia se <..,.. 
vo Juzgado de Vainiuseda, 
l-'.n uuerr.i se res,ai, 
:{ÜO.üÜO pesetas jiara esterê S 
panilla, para mobiluario „ ' 
niiilUares de Murcia y Vitofel 
Ln Marina subsisten (g. 
para los jefes y oficiales ' \ 
la jefatura de " construccioiJ? 
se establece el aumento ÍI'HJ 
el congreso para la rnarinê S 
Kn tioberiíación se sujuiiJ 
i ióu general de Vigilancia, i^r 
sanas, la Escuela de Polícjjj 
aumentos para Las plantillé 
\ as. 
\'( iTICI \.-- OrlClAjJ 
Madrid, 25 ;-' riiadtigada).!3 
i lie ba recibido el sniisecrttaii 
uai ióu a los .periodistas para i 
que el alcalde y e] goberní4i| 
bis negociaciones con paire 
de la fabrica de rállelas ¡wX 
conflicto y que las iiapreí^| 
factorías. 
\A )S Hl LLCd ISTAS HAN.flEd 
PESETAS 
Córdoba, ¿L- -Lo,s lioelgnisi 
rroya han recibido L.j.OUü pesef 
sostener la huelga que hm \ 
han enviado los mineros asi 
UNA M TA Cl'RlQS 
Como nota duri^sa .̂ueilol 
asi como ios derei bislás asia 
Dai.o la vicepresidencia ilej 
elementos liberales panulark,. 
uuación del señor AUen&gji 
mal- ellos Gobierno, anuncian 
aquel caigo ^ ' I cunde de ROIIIÍI| 
S E R E B E L A CONTRA Ul 
£l matador de toij 
rita, procesâ  
POH TELEFONO 
Malaga, 24.—La Audiene 
(úal ha dictado au'u de pris 
sicnal contra el conocido 
toros Lar i ta , acusado 
a'iddado contra los íowl 
Juzgado de inslrucció^, 
iiiiugo cuando se disponíaol 
var a cabo el embargo (' 
propiedad del diestro. 
Además no comparecióíj 
proceso y hubo aquélla' 
se. i 
DESPUES DEL 
Cai l l aux e;n 
Par ís .—A las ouce de la' 
escribano estuvo en $&im 
do a M . CaiUau.x la senle| 
Tri l iunai . 
Después de cumplid^ 
(le rigor iué puesto en 
l i iÜUX. 
l-lste, acomimñado dej 
de algunos amigos, se " 
móvil a su hotel de M í m 
En las cercanías wp^ 
y unos vitorearon a 
otros gritaron; ¡Muerav 
En breve •marchará « 
de la Sarthe, donde sep 
dir . • 
xM. Caillaux se ha 1 * 
claraclones a los n̂of 
VA importe de las cos ĵ 
55Ü.0Ü0 francos. 
Notas dive' 
En la información ^ 
blieamos con el título ue 
se p a r a n » no hicimos cp 
imhiera sido oportuno! 1 
les 21, día d e l a a v e ^ 
de suminisrar tliudó a | | 
irina de Tranvías ^ 
Montaña . 
El viaje J e 
Barcelona, 2\- ® M 
Weyler ha ofrecido 
las habitaciones ^ [ ^ r 
ral , para que M " 0 ^ 
rante su estancia 11 
dal. .caií 
Se cree que el nian 
ofrecimiento. f̂ m 
Viaje del ^ \p> 
• -eño' -5 
e s t ^ 
. , ( 0 
Koig y Bea'gacia, 
otros amigos. 
Kl moiivo ' I c , ' ^ , .0 . 
ucr que asistir ^ 
Ha llegado el señor 
per aban en l a . ^ d í ! 
de ia hija de un a i * 
VVWV/WWWWVWWWWW VVVVVVVWVVVVVVVV\WVA^WVVVA^VVVVVV^VVVVV\\̂ \̂ 'VV ^ ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v - , 
«r- i I Hoy domingo 25 
T e a t r o P e r e d a : - : - eabHidei92o 
A las cuatro de la^tarde y siete de la noche. 
GRANDES FUNCIONES 
^̂ ^̂ V̂VVVVVV»A<VVVVVVVVVVVVVVVV\̂ ^ ^ / V V W ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V l ^ V V V V V l ^ * ^ <VVVMM4̂ I\̂ VVVWVVVVVVMVVVVVVVVVVV̂ ^ 
L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
Y canciones por MARIA CUEVAS. 
vwvv»v»v--.—v* -w*»»ww»vvvv*v-»^v»<vv»^v-vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv* 
La semana bursátil Notas necrológicas 
¡.a ^ semana que Lerminó ayer regis- Después Ue larga enfermedad, sobre 
i, 0 IjaStarite m á s móvinueuto que las llevada con ejemplar resignación cris 
¿ t e r i o r e s en el mercado local de valo- liana, hizo ayer entrega* de su alma a 
•es L)c ios ocho diais el que mas se Dios iNues^o Señor la respetable y bon 
distinguió por su t raüco tue el lunes, dadosa señora doña Luisa de la Cues 
es °t, cotizaron un buen número de 'a Sportono, viuda de Huidobro, dama 
oartidas, todas ellas importantes, so- de altas virtudes, a quien en toda la ciu 
¡jre ludu'üe Ubligaciones üe ierrocarr i l dad se estimaba p ro íundamen le , por 
tí industriales. 
En general, el aspecto que ofrece el 
juercauo e;> un poco m á s seguro que 
liaice quince dias, aun cuando no es 
praiule la demanda de valores.. El di 
ñero, por lo que se ve, permanece pa-
rado, en espera de que le ofrezcan un muerta, don Gabriel (ingeniero direc 
mayor interés que el que viene perci- lor de las Obras del Puerto), doña Ma 
bieudo, cosa que, bien mirada, es muy ría», don Alfonso y doña Teresa, as í 
aturai> como sus apenados hijos polít icos do 
" Todas las emisiones de Bancos, So- Avelina Iglesias y don Julio Guija 
Ciedades, Compañías anón imas , etcé r ro , y demás familiares la expresión 
Mañana lunes h a b r á dos nuevos nú \ No paró aquí nuestrat autoridad mu-
meros: la excelente bailarina Mireya nicipal. 
on la-notable guitaírrista Adela Cubas! Simul táneamente ha ordenado se 
y el amenís imo y celebrado veu'n'locuo 'ponga el bando en el interior de los es-
Balder. tablecimientos, seña lando horas de cié 
Cinemató_grafo., i r é en lí^s distintáis épocas del año > 
En la pantalla se proyec ta rá esta 1 requiriendo el auxilio de los industria 
liui'de la magníftea pelíeuia e.xtraordi les para cumplir mejor el bando cón-
naria «El diablo lo en reda» . ^ r a la moral, indicándoles no faciliten 
Mañana , a las seis en punto, empe- bebidas alcohólicas a» los beodos y si 
za rá a proyectarse la» in te resan t í s ima éstos insisfen que los sometan a su 
novela cinematográf ica «La espada de autoridad, 
se cree que de po soiu, ioiian* esta m . - s Dainocles», en tres iornadas, de cuai I Abr i l , 24. 
trón se ext«riaerá el conflictoj pues están trn narfe-í rada una CORRF^PON^^ í 
dispüesfos a déclarar la Huelga genérál de ^ parle:s caPa 1,1 a-, . . , t U K K L M (FAbAL. | 
panaderos en Madirid v ',1a de lunineros La eminente y bellísima estrella, del • 
arte mudo, Elena Makowska, hace una X c i l o n r ^ i m ^ i h n r c á f l l 
labor verdaderaniciite admirable en es [ I C l c y i O I Í Í O U U I o C H M 
ta pel ícula, donde luce su exquisita 
elegancia y su gram la lento tfr actriz. 
Se avecina la huelga ge- i 
neral de harineros. 
POB TELEFONO 
Madrid, ¿1. -Hoy han edhtinuédo las gés 
ttonófi para résoiyer e] üouflictb del parí. 
En ' ' I Gobierno civil so lian reunido los 
patronos y obreros de la labriea «La Por 
nina" partí busear una fórmula armóniea 
que resuelva la situación, pero no líeg¿ron 
a un aeueídb. 
lo que lai conducción de su cadáver a la 
úl t ima morada const i tu i rá , segura 
mente, una verdadera manifestación 
de duelo. 
Por 'un irrepairable desgracia reci 
ban los distinguidos hijos de la señora 
en inda Kspaña. 
El lunes celebrarán en la Casa del Pue 
Ido los obreros de las arles blancas una re 
unión, a la que se concede gt&rí inijiorlan 
cia. 
Las auloridades no han permitido la ce 
lebraclóil ile una asamblea, en la que 'kk 
iba a deelarar ta huelga general. 
Él gobernador y «él alcalde conferencia 
ron en el Senado con el ministró dé la 
Gobernación sonre este asuntol 
l-:i alcaple iiianiíesio a los 
que el conflicto está pendiente de una re 
unión que lia de celebrarse en el (lobiemo 
civil, a la que concurrirán patronos y obre 
ros. . 
lisia Reunión será la úlluna gestión que 
se haga para solucionar e| coullicto. 
Las autoridades estuvieron hoy en f\ mi 
nlsterio de la Guerra con (d)jeto de (pie jos ' 
saldados de administración militar eslen | 
preparados j)ara el caso de que téngád 
que fabricar pan i>ara .Madrid. 
BOLSA DE BARCELONA 
Esta hennosa producc ión , última d e , i 
la acreditada marca «Gladiíntor Film interior, 4 por 100 
de Torino», .se e s t r e n a por primera vez Exterior, 4 por 1 0 0 
en España en el Gran Caisino, pues la m̂?rtizab̂ 'fjT 
V~v. , . . L ' e Acciones Norte de España i 
presentación en vanos cinematograio.s Ferrocarriles M. Z. A 
periodistas de Madrid empezará el día 2 de mayo, Obligaciones Norte 
después de haber sido admirada por el Valladolid a Ariza 
público de Santander que concurre al ;yc¡ores ferrocarriles .^..aluces... 
r • , Banco Hispano Colonial 
Lasmo. ^ | Tabacos de Filipinas 
Banco del Río de la Plata 
S. C. Mercantil 
Catalana de Gas 




Ateneo de Santander. Dólares. 
lera, etc., que de poco tiempo a» esta 
purte vienen haciéndose , ofrecen del 5 
al 0 por 10U de in terés anual, y el p r ó -
ximo emprésti to del Estado devengará 
sincera 
tido. 
de núes1™ pésame m á s sen 
En la vecina villa* de Bilbao, y vícti 
también un 5 por 100, y , en su conse- ^ de r á p i d a dolencia entrego su al 
ruencia, es muy natural que el dinero ;iia * ̂ o s , el d ía 22 del corriente, a 
se emplee en esa., emisiones, o que, co- hondadosa señorai doña Josefa Nazá-
m o viene ocurriendo, haga bajar de bal Polosa, esposa del distinguido ca-
S e o i o las Obligaciones de ferrocarri- ^ e r o don Pedro Mora SantiUana, y 
rs de igual in terés que es tán a cam- ,uaclre d f riuestr0 querido y respetaido 
bios relativameate aatos, para "sacar virtuoso presbí tero del pue-
inejor partido ai capital. blo de Viono don Valentín del Moral 
Como ya dejamos dicho, el movimien A ̂  y al resto de su apreciable 
to fué algo mayor en los ocho últ imos lamil ia ^gmficaiuos nuestro profundo 
Suscripción en bonos amoiiizaJjk'S para 
el trashido de la Sociedad a su nuevo lo-
cal. 
Suma anterior 29.700 péselas. 
D¿n .Iiuiu Correa 200 id 
Don Pedro Sánobez Llano ¡.'.50 id 
Don Antonio s.-i.uiiie/. y ano.;.50 id 
Don .lose Luis Corcho ;Í0U id 
Bon Rieardo Bernardo id 
Totól :{0.;}5() pcspias 
NOTAS PALATINAS 
El Rey a Sevilla. 
Ayer sábado no pudo proyectarse la 
•continuación de la serie de gran éx i to! j j ^ ^ 
"Tih-Minh», por no haber llegado a | Liras 
tiempo los episodios correspondientes. 
La Empresa, teniendo en cuenta las 
molestias que se ocasionan al público 
con estos cambios de program i , imr-
cho más cuaindo no hay tiempo de 
anunciarlos en la Prensa, ha reclama-
do ante la Casa alquilaídora., la que 
contesta que, a causa de un error, han 
coincidido las feoftás íljíudas para. San 
tander y las de otra capital p róx ima, 
por cuya* causa hasta el martes no po-
drá continuaír ta citada serie; pero da 





















Francos suizos i 104 25 
DÍA 24 
Del naufragio de la bar-
caza ''Candela" 
del que se lucieron vanas e unpoi 
les partidas a diferentes cambios. 
Las Ubligaiciones de ferrocarril fue-
ron poco solicitadas, haciéndose algu-
nas operaciones en Asturias de 1.a, que 
cerraron a 54,80 por 100. ; 
Las Nortes de i , " tuvieron algún mar 
yor movimiento, cotizándose bastantes 
partidas, pero de escasa importancia. 
Las Alsasuais cotízanse en baja, ce-




Hoy en los Campos de Sport-
No diremos que hoy es día grande 
Madrid, Ku el expreso de Andalucía . 
ha salido Su Majestad el Rey para ¡Sevilla, 
acoiupanado de uu ayudante. j 
Regresara el próximo miéreoU's, a las: 
..dio y m.'dia de la muiiaua. (-orno anunc iábamos en nuestro nu 
MOM Mi .M o AI. MAi-.sTHo <unXADus • merü, ¡unterior, a las doce cié ta maña 
I na COHliSiÓU (le luci /as viva> (le Leri ' na (|0 aver ge [ ¡ ^ 5 a . , „ e ] 
da visito hoy a Su Majestad para OÍrecerleiN v n - i i i f r a . m In hnrpiyn «fláníHAflú 
la presiüeiida de la Jimia Qrgaiii/.a,d..a dv «'onde naufrago la barcaza «Uimlicla», 
r e&sx feudos para lá . unsn u. rion eñ un detenido reconoriimento por un 
aipieiia in viiuia de mi tnonumento a] ma buzo, pc^ra ver si encontraba el cadá 
logrado maestro (iiauuos j ver ^ marinero Eugenio Cobarrubia, 
Los comisionados salieron altameuie s a ' l ipt .nní ,r .p í . j f in ol i r<P a n i m i P r l i c h a pm 
tisfechos dr la aegida qur les dispensó don j g ^ P ^ W O TSC a pique fU( lia em 
BOLSA DE LONDRES 
Consolidados, 2 li2 por 100 
New War Laon 


















Cambio sobre Brasil ' 
Idem sobre Chile 
Idem sobre Uruguay 





L O S C R I M E N E S D E L S I N D I C A L I S M O 
Descubrimiento del fo( 
terrorista. 
POH TKL&FONO 
liarceloua, ¿4.—La Policía concede i 
inEportancla al registro praerticádó enfi 
domicilio del anarquista Ródenas. 
se han encontrado gran cantwlad deA 
plosivos y materias para la fabrica^ 
de peudo.s. 
Su cree que se lia logrado dar con ei ( 
00 de indas las agresiones terroristas 
s( x.1 AI, 1 > 1 \ D I \ vasW0 
Madikl, 24.—Dicen desde Alicante quel 
Policía lia detenido al conocido socinii 
Práncisco Belmonte. 
Dn su domicilio se encontró una cajal 
ilinamila. 
Bermonte había sido deportado en el i | 
de enero último y lia regresado a -Alica 
ie en virtud de una, autorización del 
bienio. 
t n la Atta Cámar 
POR TELEFOISO 
Madiid, 24.—A las cinco y media • 
larde comienza la sesión, bajo la pre 
cia del sí'uor Sánchez Toca. 
l.a Cámara se encrieaitrá fínxi d< 
mada. 
Se entra en ei 
Orden del d í a . 
y se da cuenta de varios dictámeneá 
créditos extraordinarios, pasando ej 
nado a reunirse en sesión secreta. 
LA SITUACION DE MEJICO 
El Congreso de Sonor 
amenaza a Carranza 
La misión del Ejército nacional 
Méjico, 23.—lieiinido el Congrer; 
34 50 d e l Estado Ue Sonora, adopWü impd1 
3.125 tan tes acuerdos relacionados con el n 
i ^ l c I viniiento contra el presidetne de la RÍ 
públicui, general Carranza. En^e m 
ches ficuerdos figura uno al que .se 
ha dado inmediato cumplimiento,,, 
que ha sido el envío de un mensaje 
jefe de la República, afirmando que I 
movilización de las -tropas niejicanJ 
contra el Estado de Sonora t rae rá ce 
sccuenciais gravís imas , de las cual i 
le hacen responsable a él exclnsivi 
mente; 















16 37 que el Ejérci to nacionaf tiene la mí 
12 50 
60 0) 3 sión de proteger lai soberan ía de la' B 
Alfonso, 
muido la úl t ima operación, de 30.000 para la aífición santanderina, pero que 
pesetas, a 80,50. Lo mismo ocurre con está justificadísimo el interés que t ie-
las Arizas 5 por 100, de las que se han rie por presenciar el partido de cam 
hecho varias partidas a 93,45 y 93,50 peonato que esta tarde sos tendrán el 
por 100, aJgunas de importancia. BaracaJdo y el Siempre Adelante, en 
Los valores locales han tenido poco ios Campos de Sport, lo sostenemos 
movimiento, habiendo éste quedado re con todas nuestras fuerzas, 
ducido a una partida* de Nueva Monta- Un partido de campeonato, sea de 
ña a 99, sin que podamos explicarnos la categoría» que fuese, siempre trae 
el retraimiento que se observa en los consigo la emoción de los espectadores 
compradores y hasta en los vendedores mientras dure, y , una vez finalizado, 
de este papel, dada la buena marcha el, comentario obligado de los respecti-
de la Sociedad. ' Valores por el estilo vos partidarios, lais censuras para el 
hay en otras plazas, y sin embargo se vencido por sus desaciertos y las ala-
hacen operaciones a diario, con las bauzas para el triunfador, aunque su 
naturales alternativas en sus cambios, cailidad de jueyo sea inferior a la de 
lo que demuestra que aún se puede per aquél . 
fectaanente especular con ellos. Nada tiene, pues, de ex t raño que en 
Los Tranvías de Miranda cont inúan la pasada semana se esJtuvierai pen . 
a 94,25 con papel en plaza y Obligado diente del nombramielnto de arbitro, 
nes de Santander a* Bilbao y de Cabe- de lat hora en que había de empezar el 
zón a Llanes, 2.a, luciéronse a 78 por ((match», del juego que e jecu ta rán los 
ciento. uequipiers» de ambos bandos; en fin. 
Las Acciones de los Bancos locales de la salsa o buen sabor del fútbol. Ha 
lio han vuelto a moverse desde la am- llegado el d ía esperado y hoy, a* las 
pliadón del capital, así como las de cuatro en punto de la tarde, hora se-
La Austríaca y La Cruz Blanca, a pe- Balada a prev^ ic ión de que surgiere 
sar de haber acordado definitivamente un empate (triunfo en el tiempo reglar 
su fusión en LIUÍI se .a y aumentar er mentario del Baracaído) y poder óon-
capitai en 2 y modio millones de pese- tinuar, sin temor a que la luz solar 
tas, percibiendo ios accionistas una lá falte en la primera prórrogaí, se alinea 
mina nue\a per cada siete de las ac rán los dos representantes de Vizcaya 
Imples, a la par. v Santander, en la serie B, bajo las 
La Bolsa de Bilbao empezó la sema órdenes del á rb i t ro colegiado don Juatn 
"¡i con muchos bríos, imprimiendo un Arzuaga y con asistencia de nuestro 
alza en casi todos sus valores; pero amigo el «athlético» señor Cabillas, en 
pronto se acabó el entusiasmo, y trans representación de la F. R. N . 
••Hirieron los últimos días con peque Para presenciair este «match» , las 
Ras oscilaciones, cerrando ayer con ba señoras d is f ru tarán de enerada g ra tu í -
Jft en casi todos los papeles. ta y para el público regi rán precios 
Las Acciones del Baaico de Uilbao módicos, que ha r án que los Campos se 
bajaron 60 pesetas del cambio de la encuentren de bote en bote. Ojadá sea 
anterior semana, ganando en cambio 
¿O peselíks l a s dfd Ranp.n <1P Viypuva 
OCULISTA 
Deregreso del extranjero reanuda su con 
sulla, en Wad-Rás. 7, de doce a una, y en 
el Sanatorio Madrazo, de cuatro a cinco. 
LA REINA EN S E V I L L A 
n 
Colocación de una pri-
mera piedra. 
el Gremio de pescadores. 
VVVVVVVVVVVVVVVVAA\\\ VVVVVVX'WVVVVVVVV* V V W W X A 
SHbfl NARBON 
Hoy, domingo 
Desde las cuatro la preciosa película, 
A L M A S G Í M E L A S 
A las siete y media especial. —Gran 
moda. 
Kstreno de la extraordinaria pro-
ducción de la casa Cines de Roma 
L A H U E R F A N A 
tai  as el B co de zcay , 
que venían cotizándose en baja. 
Las Créditos pierden 40 pesetas, ce 
muido ayer a 1.230 y las Sotas pier 
den otras 40 pesetas en operajeión al 
contado. 
Las Uniones, que quedaron el sába 
uo a i.3oo pesetas, ganaron 15 al si 
guíente d í a ; pero poco a» poco fueron 
"ajando y cerraron ayer a 1.225, o 
en baja de 75 pesetas. 
Las Vascos no se cotizaron en toda 
¡a semana, y las Resineras perdierjn 
p o cinco pesetas, quedando igual las 
ppuzcoanae. 
áp D - i í ? 0 m p a ñ í a ,narí l¡1"^ " E l Pi lar» , 
m Bilbao, anuncia el pago de 40 pese 
por aicción. 
tién 
Los Altos Hornos de Vizcaya ta i i i 
r ^ ^ P a r t e n dividendo de 30 pesttas y 
fcv ff i . vasconias, como complemeñ 
U)fle ^s utilidades de 19.19. 
asi. 




Morán, Raba, Balaguer 








Madrid, 24.—En la* calle de Toledo, 
números 138 a 142, en un a lmacén de 
maderas, propiedad de don Victoriano 
Martínez, se produjo esta madrugada* 
un incendio, que adquir ió rapidamen 
te grandes proporciones. 
El primero en notar el sinies'ro fué 
barcación. 
Los trabajos prcucticados no dieron, 
por desgracia, resultado alguno, y 
aunque para ello fiió aprovecliada lai 
bajamar, sólo pudo oómprobarse que 
en la embarcación no se encmtraba, 
como se creyó en un principio, éí cuer 
po del desgracia;!,) marinero. 
í,a autopsia de su compañero de tra 
gedia fué practicada ayer en- el hospi 
tal de San Rafael. 
Prohiablemei^li será efectúa'la. hoy 
la conducción de los restos al cemente 
POR lELEFONo rio, asistiendo ÍU tan fúnebre acto la 
Sevilla, 24.—La Reina doña Victoria ¡ mayor ía de las personas que integran 
lia estado en Dos Hermanáis, asistiendo ' 
a la seremoiiia de la colocación de la 
primera piedra del edilicio destinado 
a» iiospi'al antituberculoso. 
Estuvieron presentes al acto todas 
las autoridades. 
El señor Sarmiento pronunció un 
eiocuen'e discurso, el cual fué cuntes 
tado por ei gobernador, en nombre del 
Rey y del Gobierno. 
La Reina fué ovaicionada. 
Llegada de Marconi. 
A las dos de la larde ITegó.en su yate 
«Electra» el sabio italiauio Marconi. 
L a Reina y los estudiantes. 
Sevilla, 24.—Una Comisión de la< Fe 
deración Escolar sevillana fué recibida' 
anoclie por la Reina, durante la íieslaí 
que se celebraba en lionor de la Sobe-
rana en la caseta* del Ayirntamiento,1 
excusándose doña Victoria de no l i a - : 
ber asistido la noche aiilerior a la ca* j 
sefá de la Federación, como deseaba, 
por lo avanzado de la hora de su sali-1 
da de la fiesta del Círculo de Labrado ¡ 
res. 
Uno de los estudiantes entregó a la 
Reina un hermoso ramo de flores, Lesti 
moniándole , en nombre de todos sus 
M A D R I D 
Qterlor F.,., .«..« 
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18 50 públ ica , y cte aquí la movilización C(j 
tra el movimiento de rebeldía del Esi 
do de Sonora. 
Cabeza que vale dinero. 
San lago de Cuba.—Informes que ( 
reciben de Veracruz dicen que el gen 
ral Carranza cont inúa movilizand 
ruerzas contra el Estado de Sonora. 
El presidente de hu Repúbl ica 1 
puesto precio a la cabeza del goberni 
dor de Michoacán, coronel Rubio, coi 
minándole a que deponga su actitu 
00 fo en el plazo de cinco d ía s . .S i en dicn 
22 -? l)lazo se presentaira, entregand si 
96 Q | hombres con armas, promete el gen| 
96 60 Carranza templanza en el proced 
00 10 miento contra el delito de rebeldía el 
níü nS metido. En caso contrario, ofrece m 
fuerte suma a quien entregue, vivo{ 
ooo líñ muerto, al gobernador de MicTioacsM 
303 on coronel Rubio. 
Se extiende ei movimien^. 
Washington, 24.—Según" no'tícias 4 
ciosas procedentes del Estado de Sj 
ñora , el movimiento revolucionario 
extiende. 
Los insurrectos hatn ocupado Tu 
kan y amenazan a Tampico. 
o o o o o 
283 00 281 50 
295 00 
303 50 
314 00¡313 75 
121 25'121 25 
0 00| 50 75 
105 *5 105 90 
o o o oetooo o o 
o o o o o ! 
00 00 00 03 
00 001 00 00 
84 50 84 50 
97 50 97 60 
35 30 34 90 
22 81 22 81 
5 83 00 586 00 
00 00 00 00 
9 65' 9 70 
(Defl Bamco Hispano Ajnsrtifíaao.) 
Ampliación de la Red Te-
lefónica. 
• •> W W W 
R I V E R O G I L 
Se reunfó ayer en el Ayuntamiento la» 
Comisión municipal de Teléfonos para 
estudiar la posible ampliación de la 
Red en mi l teléfonos m á s , cosa que eos 
taríai al Municipio unas 200.000 pese-
tas aproximadamen te. 
Para ello necesi tar ía dicha Comisión 
Ya está otra vez erítré nosotros el gran 
i ¡u icaturiste Francisco Rivero Gil, Viene 
ilc Sevilla, donfle ha pasarlo aun y rriSdio) 
COB más liueÍQnes y más gainas ' l e trnbajai-
q u e mmra. 
vi verle anoche en esta Helar, ion nos un emprés t i to de las entidades harnea-
pareció q u e en ella le liahiamos d e j a d o el ^[¿.g (|0 ^ l0(>alidld 
compaaieros, el car iño que la profesan ,a" a l e ^ v a?eB<? Pero antes, según nuestros informes, 
y su gratitud por el honor que les dis-; v.t,¡¡r _lé aijimós. ' ser ía imprescindible el descargar a la 
pensaba al recibirles. [ Y 
El alcalde, señor conde de ü rb ina , ¿o, ta] 
con la colaboración de los estudiantes, ,m,'V1' 1111118 ' T f 8 antes- , r 
Por Riveru di] rao pasan los d í a s . 1 r a e 
ánimos y unos deseos tpcóg de trabajar y 
lo p r i n u M " que va a hacer es preparar có 
sas para u n a l-".xposición que hará el pri 
• 1 — — ' 
organiza* una fiesta en honor de la Rei-
na y de la Empera^iz Eugenia, que en 
breve l legará a esta capital. 
Dicha fiesta se celebraa'á en el pabe- x 11110 v ^ " 0 . úouúe admiraremos c 
oí nos contí-sió con un «hola» afectuo susodicha* Red de la ga ran t í a hipote-
í j y como si nos hubiéramos visto de caria ^ de sus ingres(>s tiene hecha 
el Ayuntamiento para otro emprést i to . 
De todas formas ese asunto será l le-
vado en breve a lai resolución del Con-
cejo municipal. 
V V V V V V V W W V V V W V V V V V V V V V V V W V V V V V V V V V W | 
álnz de Varandi 
Panos y enfermedades de la mujer. 
Ex profesor auxiliar de dichas asignjj 
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Rayos X.—Diatermia.—Altafrecuenola 
J o a q u í n Santiustf 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del tloc,[¡ 
Madrazo, y de doce a una y media, 
Wad Rás, 7, primero.—Teléfono, núm, hh 
Pablo Pereda Elordi 
Especialista en enfermadedes de los m 
fios y director de la Gota de Leche., f 
Consulta dn IB A a.~BURGOSá '.. 9.1 
Relojería Suiza 
ÁMOl 
y formas •« or{| 
plsia, plaQuá y niqu»!. 
DE ESCALANTE, NUMERO 4 
más las asombrosas caricaturas que le han 
conquistado un nombre envidiable. . 
Sea bien venido el querido amigo y cosn 
pañero qne seguirá bonrando nuestras co. 
Imnnas con nriginales productos de gu te 
i-mido lápiz. 
DE RIVAMONTAN AL MAR 
La P ^ u ^ i n .:, x • . / M pn ero en notar el simes'ro tue 
25 n p c i f i r a E s p a ñ a también paga el sereno Manuel Coromín, míe hizo va 
miniero í «rfin n n ^ (,e, sus. a<íci0.nes ^ d i ñ a r o s al adre para avisar a los v v v v v v ^ i al dO.OOO, ambos inclusive, vecinos. . 
| | vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvi 
^rios Rodríguez M i l 
Jlón general de la plaza de América, 
con asistencia de la Reina, la Emperaí 
triz Eugenia, alto personal paiaHno y 
las autoridades. 
En los alrededores del pabellón, los 
estudiantes de todas las Facu^ades de 
la Universidad monta rán unat guardia 
de honor, Vindiendo con este acto un 
lnbuto de car iño y pleito liomenaje a 
la Emperatriz, que cursó sus estudios 1 
en la Universidad de Salannanca. Aplausos merece la noticia que pu-
Al homenaje se le d a r á ca rác te r po- Mea» EL PUEBLO CANTABRO en el 
pular. día de hoy sobre el bando del alcalde' 
Su Majestad la Reina comió en el pa> *-le Colindres acerca de la blasfemia y . 
PELAYO GUILARTE 
M E D I C O 
E.pectallsía en enfemedades de los nífioí 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, segundo.—Teléfoiu), •í"_-
Las señorílas de Rodrigue 
amplían su pensión de verano para sefij 
ras , y señoritas, y Sucursal de su GRj 
PENSIONADO—COLEGIO (Martillo, 5>, 
SARDINERO, calle de Luis Marlinez,, VJ 
LLA RODRIGUEZ. 
PURGANTE IDEAL 
Contralablasfemia e O L E G I O - f l E H D E M I f l D E LEZí, 
(antes de MflTfl).-5anía Clara, 9, Saníander 
Enfo^ . MEDICO CIRUJANO 
HornQ H^63 de la muJer: Partos, 
ceotn i . i consulta: de dos a cuatro 
w * « a8 íe8tlvo») • 
RAg, i , l.o—TELEFONO «78 
(83 
HECIALISTA EN PARTOS ENFERMEDA 
DE LOS NIÑOS 
clínicas de Paríij, reanu. 
1)EDES DE LA MUJER Y 
con.sniia, de once y media a aña, y 
de dos a tres y media. 
vecinos. 
El fuego, (pie comenzó en un cober 
tizo donde había almacenada gran can 
tidad de madenus, se p ropagó a otros 
dos pabellones contiguos, donde se en 
eontraban ve in^ o treinta vacas, las 
cuales pudieron ser salvadas. 
Acudiejron r áp idamen te los bombe 
ros, R las órdenes del señor Monaste -
rio, logrando localizar el incendio a 
las dos liorae de haber comenzado. 
Los almacenes quedaron destruidos. 
Las pérdidas se calcinan en cerca 
dé 20.000 duros, 
laício de los marqueses de Yanduri. 
Gran Casino del 
Sardinero. 
Varietés, femia y el lenguaje soez que ba<oe de 
Hoy se despiden los dos números que nuestro pueblo una cosai despreciable. 
INTERNOS — MEDIO PENSIONISTAS VIGILADOS EXTERNOS 
Kdiíldio oonslirnído expresamente para la ensenomza—Salones de estudios vigil 
(fdos.—Gabinetes de Física—Química e Historia natural.—Moderno material di! 
t nseñan/a. 
PRIMERA ENSEÑAUZA GRADUAL.—BAGHILLERATO. COMERCIO 
(OFICIAL Y PRACTICO).—1 NDUSTRIAS.—NAUTICA 
CARRERAS DE INGENIERO y DERECHO 
PREPARATORIO PARA TODAS LAS CARRERAS 
apenas lomo posesión de su cargo, pu- : PROKE^ORADO.-TRES INGENIEROS, TRES ABOGADOS-OUATRO LICENCUDOJ 
blicó el siguiente banoo, qne fué muy EN CIENCIAS y LETRAS.—CUATRO PROFESORES MERCANTILES—TRES DE IDIOB 
bien acogido: i MAS.—UNO de DTBUJO.-UNO de GIMNASIA-DOS de PRIMERA KNSKNAN/.A.'-CUA| 
((rntive^ina^- Tan arraigada la b í a s ' TR0 PROFESORES ESPECIALES 
ian ^ ^ ^ ^ ia D,as Horas de clase compatibles con las de los Centros oflciales.-Suma vigilancia 
Pídanse reglamentos y detalles al dürector DON DANIEL LEZA 
el lenguaje soez airaigaido, por desgra 
cia, en Bspáña . 
También el alcalde de este pueblo. 
han actuado durante la semana: el no- pues n i en los pa í ses semisalVajes ¡u-
lable imdiwlor de estrellas del género, pan de Dios y sus santos ni emplean 
Lgmond Debnes, y la s impát ica y v i - frases inmorales como se oyen a me 
varacha Lolifta Mansilla, ambos muy nudo. A corregirlo aun con el rigor de 
aplaudidos, aquél por su fastuosa pre la ley tiende este lladnamiento y espe 
sentacion de trajes y ésta por su gran ro que mis convecinos no da r án lugar 
voz, por su a legr ía en escena y por su á tal medida. El alcalde, Vidal de la 
repertorio personal v variado. T o r r e » 
;g**vvvvvvv«vvv™vvv^ 
Gran Casino del Sardinero; " l ^ l C l l l o ' \ 
A las cuatro y media de la tarde.-EGMOND DEBRÍES y LOLITA MANS1LLA Í 
Cinematógrafo: EL DEMONIO LO ENREDA, cuatro partes. 
Mañana lunes, des debuts, MIREYA y ADELA CURAs, bailarina 
BALDER, ventrílocuo. 
LA ESPADA DE DAMOCLES, primera jornada. 
T u b e r c u l o s o s - h e r e d i t a r i o s 
= = = = = CATARROS CRÓNICOS 
E l m 
posluberculosi 
= = P u l m o n í a c o s , c o n v a l e c i e n t e s 
eior antiséptico de las vías respiratorias y reconstituyente eficaz. Cara catarros 
reulosis.— VENTAS: FARMACIAS Y DROGUERÍAS. MADRID, CALLE DE RECOLETOS, 2 
Ó X X I & z 
PALACIO B E L OLUB BE REGATAS. — IANTANBER 
P R I M E R * C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E 
B o l s a s y M e r c a d o s 
S A N T A N D E R 
Amortizable 5 por 100, emisión HM7, 96,2̂  
y %,-'»0 por 100; pesetas 83 500. 
Deuda pe,rjfHmil al A por HK) interior, 
Carpetas, 73,50 por 100; pesetas 27.000. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril Madrid a Zaragoza y AUcan 
Barcelona a Alsasua, 4 y medio por 100, 
80.50 por 100; pesetas 30.000. 
Especiales del ferrocaarrí] de \ jlla|L'a a 
Segovia, 4 por 100, Ti.'JO por 100; pesetas 
30.000. 
Huesa a Frauda por Cafrane, 80,50 por 
100; pesetas 30.000. 
Nortes, primera serie, nacionalizadas, 3 
por 100, 55,25 por 100; pesetas 25.000. 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
intorior en títulos; serie B, 73'95, C, 73'U5. 
i). 73 por 100; E, 72,90; F, 73 por 100. 
En carpetas provisionales: serie A, 73 
por 100; D, 73 por 100; difemite^73 por 100, 
Amortizable en títulos: serie A, % por 100; 
C, yfi por 100. 
En títulos, 1917, o.vso. 
Ayuntamiento de Bilbao, 83 por mo. 
ACC.IOM'.S 
Banco de Bilbao, 2.225 y 2.220 pesetas. 
Kspafia, 532 por 100. 
Vizcaya, 1.420 y 1,440 péselas Bn t orrien. 
te; 1.450, 1,440 y 1.435 peseta^ ñn mayo; 
1.475 pesetas fln mayo, prima 30 pesetas; 
1.420 pesetas. 
Unión Minera, 1.220, 1.215 y 1.240 pesetas 
fln corriente; 1.210 y 1.230 pesetas fin mayo; 
i.loo, 1.200, 1.210,-1.230 pesetas fin miayo; 
1.190, 1.200, 1.210 y 1.230 pé^tas. 
Banco Vasco, 645 y 650 péselas. 
Económicos Asturias, 305 pesetas. 
Norte de España, 312 pesetas. 
Sota y Aznar, 3.300 pesetas fin corriente, 
3.345 pesetas fin mayo y 3.300 pesetas. 
Nervión, 3.225 pesetas' fin corriente, S.270 
pesetas fln mayo; 3.225 pesetas. 
Union, 1.230 pesetas fin corriente, 1.240 pe 
a t̂as fin mayo f 1.225 pesetas. 
Vascongada, 7.355 pesetas. 
Marítima Bermeo, 140 pesetas. 
Guipuzcoana, 630 pesetas. 
Mnndaca, 540 pesetas. 
Enzkera, 315 pesetas. 
Elcano, 255 pesetas. 
Genera.1 de Navegación, 485, 48! y 486 peí. 
setas. 
Argentífera de Córdoba, 49 pesetas. 
Valladolid, 550 pesetas. 
Altos Hornos, 239, 240 y 239 por 100 fin 
corriente; 243, 242, 241'50 pe-setas fin mayo; 
2.19, 240 y 239 ñor 100. 
Resinera, 590, 575, 5«0, 585, 590. 587- 587 y 
rm pesetas fln corriente; 580, 590. 502, 595, 
597 y 600 pesetas fln mayo; 620 pesetas fifi 
mayo, plma 20 pesetas; 575, 570, 580 y 585 
pesetas. 
Industria y Comercio, serie B, 1.175 pe. 
setas. 
OBLIGACIONES 
Tíldela a Bilbao, tercera serie, 98'50. 
Asturias, 54'50. 
Nortes, primera" serio. 5475 y 55 por 100. 
Hidroeléctrica Ibérica' 98 por 100. 
Tranvías eléctricos de Granada, 100 por 
100. 
Eleotra Guadiano, 100 por 100 
CAMBIOS 
Londres, cheque. 22'80 y 2275. 
vvvvvvvvvvvv\a^a^A^\vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^vvvv 
HARINAS.—Pesetas loa 1M kilos. 
Extra superior, con saco 91 a 91,50 
Cíase supeirior, idem 84 a 85,50 
SALVADOS.—Peostaa los 168 kilos. 
Tercerilla, primera, con saco 62 
Harjuillas, írem. blaiíJcas 53 
SíiüvHdo, /baisto, ídem..'. 45 
MAIZ.—Pesetas los 1M kilos. 
Del Plata, picada 52 
CEBABA (saoo rie 8S kilos).—Pssetas. 
De Castilla, supetrioa" 42 
Avena 39 
PIENSOS.—Pesetas los m kildc. 
Yeros. en grano 49 
Idem, triturados. 51 
Garrofa, triturada 38 
Pulpa seca de remolacha 26 
Torta de cacahuet 35 
Torta de coco 40 
Veza molida 49 
HABAS.—Pesetas loe 1SS kilos. 
Tarragonas, con saco 70 
Mazaganas, ídem 58 
Idem pequeñas 54 
A L U B I A S (con saco).—Pes tas ios 100 kilos 
Blancas de Herrera, nuevas 160 
Pintas, para siembra, nuevas 160 
Blancas, corrientes 120 
Idem, país, gordas 13G 
LENTEJAS.—Saco de 1M kilos, peaetas. 
Clase superior, nuevas 94 
GARBANZOS (son envase).—Pesotas los 
1N kilos. 
Mexicano Del país . 
Idem Hacienda, escogido 5,40 a 5U5 
ídem id., sin escoger No hay. 
Guatemala, caracolillo ,.. 5,40 a 5,45 
Idem plano, Hacienda 5,00 a 5,10 
S Í M Salvador, lavado No hay. 
Puerto Cabello, (trillado 4,80 a 4,85 
Idem íd,, segunda 4,70 a 4,75 
México, corriente 4,75 a 4,80 
Caracas, descerezado 5,30 a 5,35 
AZUCAR (non saoo).-Pesólas los loe kilo*. 
Corttwlillo, superior, 'remolacha.. 340ja345 
Cuadradillo tíorriente 320(a3a5 
Terrón superior, reirno'Jaclia..T 300 a 310 
Blancos, molidos. ídem 290)a, 300 
Dorada, ídem 255 a 260 
Tul-binado Cuba 260 a 265 
Centrífuga Cuba 250 a 255 
ACEITE.—Pesetas los 1M kilos. 
Corriente No hay. 
Filtrado No hay 
Beflnado, lata de 10 kilos 28 
BACALAO.—Pesetas los 60 kilos. 
Noruega, -primera, Somer 129 
Idem, primera, superior 115 
Idem, primera, pequeño 110 
Ling, primera :. 110 
Zarbo , ¡Jti} 
Perro (Noruega, primera, crecido.....^... 90 
Islamlia, primera, crecido 120 
Idem, id., medio 115 
Lubina, prjinera 100 
PETROLEO 
Petróleo.—Caja de 36 litro*. 
Co" envase - 39,25 
A U T O M O V I L I N A . — C a j a de 50 litros. 
Para revendedores 50 
Para particulares 55 
E T E R . — L o s 100 litros 130 
Automovilina.—Caja de 6t litros: 
Para particulares 55 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Ceilán, nómero 0000 10,85 
Idem, íd., 000 10.75 
Idem, íd., 00 ío,65 
Idem, id., O 10 0 
Idem, id., 1 9,00 
Idem, íd., 2 8,50 
Idem, molida, 00 11,75 
6A0A0 (son envase).—Pesetas si kils. 
Caracas Ocumares 5,70 a 5,80 
Idem San Felipe, selecto 5,90 a 6,00 
Idem id., número 2 5,50 a 5,60 
Idem Choronia, superior 5,60 a 5,65 
Idem Beal Corona 4,80 a 4.85 
Idem Irapa 430 a 4,85 
Garúpano natural 4,65 a 4,70 
Idem id., corriente 4,70 a 4,75 
Guayaquil Oro 4,85 a 4,90 
Idem cosecha 4,80 a i,8?-
Idem Epoca 4,70 a 4,75 
Cubano, semilla Caracas 0,00 a 0,00 
San Tbomé4 superior 4,15 a 4,20 
Idem Payol 3,90 a 41,00 
Fernando Póo, extra 4,10 a 4,20 
Idem íd., superior 3,90 a 4,00 
Idem íd., corriente 3,80 a 3,90 
lagQM—prasio de las fábrisas lósales 
¡Pesetas los ite kilos. 
La Rosario, amarillo, en barras 166 
Idem en pastillas 168 
Moteado, en barras 162 
La Camelia. Amarillo, en barras 00 
Idem en pastillas 00 
Verde, primera 00 
Precios de almacén. 
Chimbo, pastillas medio kilo 180 
Galio, ídem íd. íd 170 
Vasconia, ídem íd. íd 170 
lagarto, ídem íd. íd 180 
Indio, idem íd 17c 
INGBE«OS 
Durante la semaim se han recibido: 
Por bapor belga . uArmemer», procedí me 
de Amoeres. 3.000 sacos, con 302.550 kilos 
azúcar refinada. 
Por vapor «Bita», trasbordo de t i palle, 
bot «Luisa, de esta matTícula, y pioceden. 
te de Lisboa, 106 sacos con 10.028 kilos ca 
fé africano. 
Se espera, de un momento a Otro, la 119. 
gada dé algunas partidas de garbanzos 
PBECIOS.—Los del a/.ncar lian expu :mcn. 
tado fuerte alza, siendo muy difícil la com 
pra de partidas, pues los vendedores no 
sostienen ni un sólo momento sus ofertas. 
Las harinas se cotizan con el alza de 
una peseta en saco, como t ouse; uencia de 
la constante subida de los liigófi m Casti. 
lia. 
En Bilbao se espera el vap r -iiivllermo», 
con trigo argentino pura fvfprn!! pañade, 
ros. 
Con motivo de la abundancia de existen, 
cías en todo el norte de Esparta, el bacalao 
se vende en nuestra plaza con baja de cin_ 
co y diez pesetas en quintal, según clase. 
Aún cuando por abora no se registre al_ 
teración en los precios de garbanzos, todas 
las impresiones son de alza para ios de 
procedencia mejicana, por el mayor costo 
de los dólares en que se verifica ei pago. 
FM nuestro mercado no hay existencias 
de aceite, faltando en absoluto" la detasa. 
Los vendedores andaluces solicitan pie. 
cios exagerados, y se cree que los eleven 
aún más, con motivo df las exportaciones 
que les están permitiendo. 
De una estadística publicada en Lofidrefi 
referente a café, entresacamos los siguien-
tes datos: / • 
El consumo anual de café se aproxima a 
19 millones de sacos. Esto prueba de un 
modo conplnyente que el café es, no obstan 
te el incremento qüe vienen tomando sus 
precios, la bebida favorita que sustituye a 
los estipulntes alcohólicos y puede asegu, 
gurarse que continuará aumentando el con 
sumo del mismo y que la nueva campaña 
llegue a los 20 millones de sacos. 
La producción mundial en esta campaña 
se estima hoy en 14 y medio millones de 
sacos menos de los que se necesitan para 
cubrir las necesidades del consumo mun. 
dial. 
Las últimas impresiones respecto n la nue 
va -'¡impaña, son de que habrá una produc 
ción mundial de 17, a 17 y medio millones 
de sacos, los cuales serán también insníl. 
cienifs para cubrir las atenciones de los di 
versos mercados consumidores. 
La cifras que anteceden y que tal vez 
pecan de modeiradas-, juptiftean la sitúa, 
ción de con ti miad a firmeza que se observa 
en los precios del café y aún cuando pu. 
diera, baber jas fluctuaciones naturales en 
jos mercados, según la mayor p menor de. 
manda del nwiment.o, se considera eomo in. 
probable que los precios desciendan en lo 
futuro. 
V i d a i r o l i g i o ^ o 
EÑ LA CATEDRAL.—Misas a las seis la 
primera, hasta las ocho; a las nueve y 
cuarto, la conventual; misa a las doce. 
Por la tarde, Rosario a las cuatro y me 
d'a. 
ISANTISIMO CHISTO.—Misas (ezadas de 
siete, siete y media, ocho, ocho y media, 
diez y once, 
A las ocho y media, la parroquial, con 
plática. 
A las diez, misa rezada y conferencia pa 
ra adultos. 
Por la tarde, a las tres, catcquesis para 
los niños de la parroquia. 
En este día da principio la novena a Je 
sús Crucificado, titular patronc de esta 
iglesia, cuya fiesta es el día 3 de mayo, 
dando principio la función por las tardes a 
las siete, practicándose los ejercicios pia 
dosos que se lemiinaJ'án con cánticos ade 
citados a- esta devoción. 
Todos los días del novenario la misa ge 
rá a las ocho, con acompañamiento de ór 
gano. El último día habrá exposición so 
leinne de Su Divina Majestad, y sermón, 
que predicará el señor párroco de la mis 
ma, doctor don Manuel Diego Gutiérrez 
dándose a su tonninación a adorar una 
m 
I^GAw /y -ú i 
ummimmmmuu. 
NO USEIS compuestos minerales y 
menos productos de s íntes i s orgánica 
para curar el estreñimiento. USAD AGA 
RAMIL, que es absolutamente vegetal. 
Ismael Arce (S. sn C VPaseo de Pereda, 2 VENTEADA POR CALDERON 
Sucursal: Compañía, 22, a cargo de Fargas y Hincón 
Teléfono 620 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Motores Westinghouse 
Alumbrado y arranque de automóviles 
La Reyerta y La Cauad 
Grandes P a n a d e r í a s • Exigid marca Santiago González 
Mes U t a le Mes y tais -
R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
De 38/40 granos 170 000 
De 41/43 ídem 162 165 
De 45/47 ídem 152 155 
De 48/50 ídem 146 148 
De ^/54 ídem 142 144 
De 55/5|7 ídem 138 140 
De 60/64 ídem 134 136 
De 48/50 mulatos 128 
De 60/64 idem 120 




BONITO EN ESCABECHE Peeeíae. 
Caja de cuatro latas, de mediLa arro-
ba No ha|y. 
Id. de dos latas, de una arroba. No hay. 
CHICHARRO EN ESCABECHE 
Grande, caja de 4 latas de media 
arroba {i6 
SARDINA EN ESCABECHE 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 kilos 49 
Idem, íd., de 5 kilos 46 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas mlNar. 
En tabales, clase primera 60 
ARROZ.—Pesetas ios 1«S kilos. 
Bomba, núméro 2 102 
Amonquilí, número 0 90 
Harina de arrez 90 
CAFE (non envaso).—Pssstai si kilo. 
Moka Longberry 6,1.0 a 6,15 
Puerto Rico, Caracolillo 5,80 a 5,85 
Idem Yauco, extra 6,60 a 5,65 
Idem id., superior 5.50a5,55 
Ventas por mmt 7 menor, Santiago Bonzález (hijo) 
ELIXIR ESTOMACAL 
dm S a k de C a H o s ( S T O M A L D i 
ISs ifeecúado po? loe médicos de las cinco parfise áal '^undo porq^, !losn= 
ñm, ayuda á las digestiones j abro ®1 ajp^títei !5i?jramdo lac atfoísffiH %& doi 
E 5 T Ú M A G 0 t 
í® soaidkus, vémitús, ínepai mat, 
(¿Harreas en niños y adultos f ÍÍO» á m®mc attamm mm (ssimñmcr-mma 
dilatación ¡7 úiaan dleS mSémag®, ©ía Es snúsé^Sim. 
Os venta m m nnnoioaieg farmacias del mundo p @n 8erranoc % Rtó&KSS, 
peneoita de la misma Crua en que murió 
nuestro divino Redentor. 
De semana de enfermos, don Manuel Díe 
go, Ruamayor, 7, tercero. 
CONSOLACION—Solemue ejercicio de 
las Cuarenta Horas que la Real Congrega 
ción de Caballeros de la Vela tributa a Je 
süs sacramentado en esta parroquia los 
días 24 y 25 del corriente. 
Se expondrá a su Diviina Majestad a las 
cuatro y inedia de la mañana del sábado, 
24, reservándose a las ocho y media de la 
noche del domingo 25. 
En ambos días se celebrará misa solem 
ne. a las diez y media, y rezadas a todas 
las horas, hasta las doce inclusive, aplica 
das por los Hermanos difuntos de la Con 
gregación y por los fieles que contribuyen 
con sus limosnas a la celebración de estos 
cultos En todas las misas se distribuirá la 
sagrada comunión. 
Por las tardes, a las .seis y media, se can 
taran vísperas solemnes del Santísimo Sa 
cremento, después se rezará la estación, Ro 
sario y sermón, que predicará el primer 
día don Manuel Diego, párroco del Cnsto, 
y el segundo, don Agaplto Agulrre. pSrjTQ 
co de San Francisco. 
SAN FRANCISCO.—De seis a nueve, mi 
sas rezadas, cada media hora. 
A las nueve, la parroquial, con plática. 
A las once y doce, misas rezadas; la úl 
tima, con plática. . 
Por la tarde, a las Hres. catcquesis de 
niños. - . . . 
\ las siete, Rosarif de Penitencia d« la 
Venerable Oíden Tercera de San Frannsco. 
ANUNCIACION—Misas rezadas desdo 
las siete hasta las ocho y media, cada n$e 
dia hora. 
A las nueve, la parroquial y de cateque. 
sis con plática. 
A las nueve y media, instrucción cate 
quistica para los niños. 
A las once, misa rezada y conferencia 
doctrinal para adultos. 
A las doce, misa i^ada. 
Por la tarde, a ias siete> ^ rezará el 
Santo Rosai'io y ejercicio de la Corte de 
María, 
De semana de enfermos, don César de 
Haro, Padilla, 4, segundo, 
SANTA LUCIA.—Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y doce 
A las nueve, la parroquial, con plática. 
A las once, catcquesis de aUultos. 
Por la tarde, a jas tres expli.-acjón del 
Catecismo a les niños, 
A ilasj ffiele, da üuinc).óii solemne |d<' \%i 
"Minerva», que la Congregación de Madres 
Cristianas e Hijas devotas de María consa 
gra a. Jesiis Sacramentado el cuarto do 
mingo de cada mes. con el Señor de ma 
nifiesto, sermón, que predicará don Josó 
Martin Carmoiia, y bendición del Santí 
simo. 
IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON DE 
JESUS,—Mi&as rezadas de cinco a nueve, 
cada media hora. 
A las seis y media, misa de congregación 
de Hijas de Mana, segunda sección, con 
plática y cánticos. 
A las ocho, misa con órgano, en altar 
de la Saniisima Trinidad. 
A-las diez y media, misa solemne, coi 
senuón, con motivo de celebrar el Circulo 
Católico de Obreros su fiesta anuel a San 
José. 
A las once y media, misa rezada. 
Por la larde, a las cuatro, congregación 
de Hijas de María, primera sección. 
A las. siete, Rosario y meditación. 
EN EL CARMEN.—Misas rezadas de s 
a diez; esta última con órgano. 
Por la larde, a las siete, Rosario, leciu 
ra, exposición de Su Divina Majestad,. vi 
sita y reserva; ai final, Salve cantada, 
EN SAN MIGUEL.—Misas a las seis, sie. 
le, ocho y diez; ésta con plática sobre el 
Sagrado evangelio, y la de ocho, con iuum 
pananwento de órgano, en el altaa- de San 
i-edro de la Cruz, como en los demás días 
de la novena-
Por la larde, a las dos y media, expli 
cación del Catecismo a los niños,, y a las 
siete, el ejercicio de la novena de san Pa 
blo üe la Cruz, con Rosario, exposición so 
lenuic, novena del iranio, reserva y camu 
üe los gozos al samo por un nuiriüo y all 
nado coro de niños del barrio de -Maliaño. 
IJi alia, 2^, maércojjes, íliesija del Saaiio, 
misa de comunión general, a las ocho; ma 
yor, con sermón, a las diez, y por la tarde, 
a las siele, la luncion de olios años. 
NL ES l RA SE.NÜRA DEL BUEN CONSE-
JO ^PADRES AGUSTINOS).—Sigue el nove 
nano que las señoras asociadas de la Pía 
Union de .Nuestra Señora del Buen Consejo 
dedican a su excelsa Patrona, en esta pa 
rroquia-
Por la mañana, misas de seis a nueve 
y inedia. 
A las seis y media y a las ocho, hahra 
todos los días misa rezada, con acompaña 
miento de armónium y motetes, y se liara 
el ejercicio de la novena. 
Por la tarde, a las siete, oomenzaiá el 
Sanio Rosario, al que seguirán el sermón, 
ia nuvtna, yozos y Salve cantada. 
m SAN RUQUE (SARD1NERUJ.—Misas a 
las nueve, con plática y asistencia de los 
niños y niñas de la catcquesis. 
A las once, caiequesis en secciones, ex 
plicación de un punto docuinai y cánticos. 
Por la tarde, a las siete, se rezará el 
auto Rosario, como lodos los días. 
Se reparten vales de asistencia en lias 
misas, Rosarios y catcquesis a ios niños 
i a s i ripios en la misma. 
Los días laborables se celebrará la san 
ta misa a las ocho y medio. 
IGLESIA DE RELIGIOSAS BERNARDAS. 
— Domingo: Misas a las siele y a las nue 
ve la solemne. 
Días laborables: A las siete y a las ocho. 
CAPILLA DE PADRES REDENTORISTAS 
(PASEO DE PEREZ GALDOS)—VILLA GRA 
CIA— Domingo: misas a las siete y ocho 
y inedia. 
Días laborables: A las sais, seis y media 
y ocho. 
Sábado: Comienza a las iseis y |media 
de la tarde el ejercicio de las flores, con 
plática breve todos los días. 
A U T O M O V I L E S 
DE ALQUILER, CERRADOS r». 
JO Y PARA TURISMO. SIEMB^DK 
DISPUESTOS PARA SALIR ^ 
-AVISO 
GARAGE CENTRAL.—GENERAL. ESPARTERO, 
T E L E F O N O 8.13 . — S A N T A N D E R 
C A S A V A R O N A 
POSTRE DEL DIA 
Merengues con fresa del Real 
Aranjuez. 
sitio de 
En Ceceñas (Solares) 
se venden casa y fincas que fueron de den 
Quintín Cabarga. Informarán. Hotel Ingle 
térra.—Sardinero. 
S u c e s o s de a ? e r 
Por la Guardia municipal fueron de 
nunciados ayer: 
La vecina de un a de las casas de la 
calle de Antonio de la Dehesa, por sa-
cudir las alfombras a la vía públ ica. 
—Las bajadas de agua y caiñerías de 
varias casas de distintas calles de la 
población, por hallarse en madas con 
(liciones. 
CR0NICA_RE6I0NAL 
CABEZON DE LA SAL 
Ha sido detenida, como presunta awr 
tora de haber hurtado de la es tacíó¿ 
tres sacos de patatas, lai individua 
Monserrat Lanza, de 30 años . 
RAMALES 
Por la Guardia civi l de este puesto 
lia sido denunciaido el vecino de Gibaja 
Ramón Cano Ochoa, de 69 años , por 
tendr sus sanados en el monte del Es 
tado, denominado Mrcenamasante. 
PATATA DE CASTILLA 
amairilla, 0,40. pesetas kilo. Ulttramarinos, 
Puerta la Sierra, G. y Peso, 16. 
Noticias sue l t 
Ofrécese delineante. 
Informarán en esta Ádifífnígtrfei'Ófi. 
SENTENCIA 
En causa segu^dpi por lesiones, ic'ojiira 
Angel Justo López Laso, del Juzgado dt. 
Villacarriedo, se ha dictado sentencia, con 
denándole a un año de prisión correccio 
nal e indemnización de 500 pesetas al per 





E L C E N T R O 
- DE — 
Pedro 4. San Martín. 
( S U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N ) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas—Servicio es-
merado en comidas.—Teléíono nüm. 125 
TEATRO PEREDA-üran en 
mico-dramática, de CARMEN 
Funciones para hoy: A las Ŝí 
tarde, «Los amigos del aln1a,Cllaif«« 
débib.. y ijj 
A las siete, sección vermatith 
la comedia, en tres actos y eil ' .% 
tulada «Miquette y su mamíi ^ 
A ¿ i 
por Gj] J 
M. Ejoberí do Pers et s 
arreglado al castelíáno 
por María Cuevas. 
SAJ A NARBON.-Temporad» „ 
Desde las cuatro. l;i. JMO, 
"Almas gemelas. ''iosa 
A las siete y media, espeeíjÉ 
Estreno de ta extraordniflK 
cinta, titulada «La huérfana, '̂ m 
PABELLON NARBON. — Teiflp. 
nematósrraf'r m*k \ 
La película americana «Aliî  
La graciosa película «Perrert^ 
En sitio céntricó del casco^T* 
dad, con jardín y huerta y t o d a ^ 
didades, se vende o se alquila i 
esta Administración. 
m mi m coei mi mm 
m i i - HEW %\ 
SERVICIO REGULAR ENTRE SANTANDER y J 
El maguí íleo y gran vapor no^J 
saldrá de esle puerto el 27 de] J a 
adniJiiendo carga para ' 
fNJS- .W Y O R K 
i ' > señores cargadores pueden 
sus mercancías al cuidado de lo i' 
del buque, para su embarque, detíi 
toarlas i n Santander con anticipacy 
fecha indicada, y cinco días antes J 
ralles prei isbs para la tlooument«M 
sular y conocimientos. . • 
Para solicitar cabida y demás 
lirigirse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O SALAZAR 
>ASEO D E P E R E D A , NUMERO 18 Tfl 
Santander 13 de abril de 1920 
LA CARIDAD DE SANTANDER --El movi-
miento del Asilo en el día de ayer, fu . 
siguiente; 
Comidas distribuidas, 1.213. 
Asilados que puedan en el día de hoy, 
136. 
TLEF01NEMAS DETENIDOS.-De Cudiz: 
Sebastián Gordo, ausente. 





Juan García Castillo, 
Unión Cántabra (5.A.) 
FABRICA DE GASEOSAS, AGUA DE SELTZ 
T JARABES PARA REFRESCOS 
S A N T A N D E R 
El Consejo de Administración de esta So 
ciedad acordó en sesión celebrada ej dia 
21 del corriente mes verificar la junta gene 
ral ordinaria el día 6 de mayo, a las cua 
tro de la tarde, en el local de" «Unión Cán 
tabra Comercial, Rupalacio, número i¡j 
primero, en la forma que delermimii! Los 
Estatutos de la misma.—El presidente del 
Consejo, Serafín Hernández. 
FARMACIAS.—Las que corresponde que 
dar abiertas en la tai-de de hoy, són: 
Señor Matorras.—San Francisco. 
Señor Snárez.—Eugouiu Gutiérre?. 
Señor Reguera.—Paseo de Pereda. 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
OESTE—DIA 2i 
Nacimientos.- Hembras, 1. 
Defunciones: Luis Fernández Rocaniz, de 
treinta y nueve años; San Pedro (Pasadizo 
Quevedo), 4. 
Segundo Fernández Casar, * de treinta y 
tres años; Garmendia, 8, tercero. 
José Fernández López, de diez , días; Ca 
sa de Expósitos. 
Manuel N. Vázquez, de seis meses; Casa 
de Expósitos. 
ESTE—DIA 24 • 
Nacimientos: Varones, 2; hembras, 2. 
Defunciones: J^edro Aguirsebeltia Onta 
ñón, de cincuenta y nueve- años; Cueto. 
Dolores Rivas Alcoba, de nueve años; Rei 
na Victoria, 29. 
Matrimonios: 5. 
" O L o y € * , l t y | 
;:-iÁN {3AF2 RESTAURANT 
^ üSrSaílrí^dl en Modas, ^n^uiiu,! 
HABiTAQIONKS 
' v i c i e ÜI «9 Mtrln y par tukl« 
AUTOMOVÍLIsfAl 
Toda reparación de neumáticos 
rantizada en el taller de AHACIL-
M VORH {lili [OH MIL raí 
wneo t i - m 
Vapores correos americanos de granportí, 
El grande y magnífico vapor nc 
ricáno, de 14.000 toneladas y 17 n 
andar, nombrado 
saldrá de Santander hacia el 6 di 
próximo, admitiendo pasajeros de 
ra, tercera clase y carga general, p 
puertos de 
HABANA, T A M P I C O Y VERACBl) 
Este magnífico buque retornará sep 
mente de aquellos puertos para esT 
Norte de España, y la Compañía p̂ B 
modidad del pasaje de primera, la 
billetes de ida y vuelta. 
Para informes y detalles, dirigirsi 
consignatario 
DON F R A N C I S C O «ALAZAR 
Paseo do Pereda, n ú m e r o 18.-Teléf«| 
COMRAN 
AMPLIACION DE CAPITAL 
Desde el primero de mayo próximo, y 
por las oficinas de los señores Dóriga y 
Casuso, en Santander, se canjearán los ex 
tractos idp inscripción de estia Compañía 
por otros nuevos de doble número de ac 
clones, completamente liberadas, en ejecu 
ción de lo acordado en la junta general 
extraordinaria del 23 de marzo último. 
Rilbao, 23 de abril de 1920.—El presidente, 
del Consejo de Administración, Victoriano 
L. Dóriga. 
COMPRA-VENTA 
Banco de Santani 
Cuentas corrientes a la viuta, 2|H 
de interée anual. w 
DepÓBitoe a 3 meses, 2 1/2 por M 
ídemi. 
idem a 6 meses, 3 por 100 W®1 
Idem a 12 meses. 3 1/2 por W 
idem. 
Cuentas de moneda extranjer» 
viata, 2 por 100 ídem ídem. , 
Caja de Ahorros, disponible a 
3 por 100 de interés anual hasta f 
setas: el exceso 2 por 100. 
Depósito de valores, LIBRES « 
chos de custodia. rf. 
Ordenes de compra y venta o» 
clase de valorea 
Cobro y descuento de capone*' 
amor tizados. 
Giros, cartae de crédito y P '̂ 
gráñeos. ^ 
Cuentas de crédito y V^rTÁ 
garantía, de valores, mercader 
Aceptación y pago de giros 
del Reino y del Extranjero CODP 
cimiento de embarque, íactarM|| 
ríe op^racioneH ¿e 
= DE = 
fincas rústicas y urbanas 
Teppeoos edificables 
Casas de vecindad - I s o s 
PSantas bajas - H o t e l e s 
ADnociadora Hispania, 
Hernán Cortés, 8,1.0 
Mayores, 18; menores. 23, con 
4.1(H. 
Cerdos, 4; con kilos de 369. 
Corderos, 149; con kilos de 517. 
kilos de 
Plrograma de l̂ is obras que ejecutará 
hoy,de 11 a 13 en el Paseo Pereda: 
Primero.—«Suspiros de España», pasodo 
ble Alvarez. 
«Albozada gallega», pasodoble Veiga. . 
Tercero— «Tutti ni Maschcra», sinfonía 
Péc|nolfi. 
. Cuarto.—«Gran f antasía de Aída», Ven i i 
Quinto.—La alearía de la huerta», jota 
Chueca. 
Banco de Santa' 
Habiéndose extraviado los ̂ f " ^ 
depósito de este Raneo, núnieros j 
20 obligaciones Tejeiria Trascu61" j 
,de 13 ídem íd; 82.953 do 3.000 
nales, Deuda 5 por' 1ÜÜ Ar,1°rriiJ!j 
83.508, de G obligaciones ferroc8^-" 
mansa a Valencia y Tarragona, 
a la persona en cuyo poder se 
ga la bondad de entregarlos e ^ 
ñas de este Establecimiento; a ^ 
que están lomadas las i"e(li puídfi 
para que dichos resguardos Il° '¿o*] 
cerse efectivos, y que transcur-..ití 
zo de un mes, desde la í130113 se 
ció sin reclamación algun&i ^ 
nuevos resguardos, quedana0 
ningún valor y el Raneo exen 
sabilidad. ^nJi 
Santander, 5 de abril «i6 ,aíír 
tor gerente, José María 0. oe 
m % i 
MIBItO 
Eipaclallrta en oídoi, na%i ( 
nlta los días laboraj10 
nn» r de tren y media » **|í(oiií 
Méndez Núrtez, 13, V ^ J 
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R A 6 E 
Frente a las estaciones del nene y Bii&ao 
T a l l e r d e r e p a r a c ¡ o n e s - " A c c e s o n o s . -
S t o c k d e n e u m á t i c o s . - A c e i t e s . - G r a s a s . 
A l q u i l e r d e a u t o m ó v i l e s . 
S e r v i c i o p e r m a n e n t e 
Vista parcial defla gran nave de automóvi les . 
L A O F I C I N A 
V A P O R E S CORREOS E S P A R O L E : 
OE LA 
CompañíaTrasatlántica 
Viaje extraordinario a la Habana 
A flnes 416 may0 saltil'á üe Santander el vapor 
J f c o i o a M a r í a C S i - á s t i n a i 
SU C A P I T A N DO N RAMON FANO 
ndinitiendo pa«aje de todas clases con destino a Habana y carga para Habana y 
Nueva York. PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA, 365 PESETAS, 
para más mformes, dírijirse a sus Consignatarios en Santander, seüores Hijos de 
Aügel Pérez y Compañía. Muelle. 36. 
ñ 
FABRICA DI TALLAR, BISELAR V RESTAURAR TODA OLA»^ DE LUNAS.—ESPE-
I0S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S? DESEA.—CUADROS «RASADOS Y MOL-
DURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amó» de Ecalante, número 4—Teléfono 823.—FARRICA: CervanieB. U 
carnada de Riñón, a pesetas 5 los 11 y medio kilos, y pesetas 0,45 el kilo,—San José 
nuplicado.—Teléfono 401, y Vargas] ,7.—Servicio a domicilio. 
l É n poro el c o l i [ ^ B 
El m«]or tónico que se conoce para la cabeza, impido la caída del pelo j 
lo hace crecer mará vinosamente, parque destruye la caspa que ataca a ia raíz, 
por lo que evita la calrlcie. j en machos caaos favorece la salida del pelo, re 
lidiando éste sedoso y flexible, ¿un frecioso preparado debía presidir eiciupre 
todo bien tocador, aunque sólo t'kwiki bor lo que hermosea el cábelo, BFSM'EÍÍSI 
16 *e las demás virtudes que ma jcstEmente se le atribuyen. 
Fniseos át l,M, 4,M j I pestUs. hA «tí quet^ indica el modo £« Bsaipwsi 
No permita usted que se empleeu 
malas cremas para limpiar su cal-
zado. Se le ecjiarán a perder y 
y hoy cuesta caro* 
E N L A C A S A 
M e n d i c o u a g u e 
C U B O , 8 - S A N T A N D E R 
encontrará usted 
las mejores mar-
cas de betunes y 
las más económi-
cas. 
Ventas por mayor y menor 
EL REMEDIO MAS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y •gradabl© para curar la TOS» son la* 
P A S T I L L A S del Dr. ANDREU 
Cid siempre desaparece k T O 8 al concloir b t» ĉ a 
PÍDANSE KN TODAS LAS FARMACIAS* 
Los que tengan 
A S M A 
ó sofocación, usen los 
Cigmll los anttaBm¿tioo8 y los Papeles azoados del Dr. Andreu, 
que lo calman ^ acto y permiten descansar durante la noche. 
u n a n o c H 
S E CURAN L A S 
ran porti| 
vapor M| 





s-s J L . IME B O s-s 
r>e venta en Santander: X^rog-nería de los @i*e»a 
S^érez del Molino y Cop.-E^laia de las Esencia«a 
No se puede desaritender esta indisposicióu nui «xMonerse a jauecas, t\moTTs 
ñas, vahídos, nerriosidad y otros consecuencian. Uwe atajarla a tiempo, anteo de 
que se convierta en graves enfermedades. LÍM» IÍO¿VOS regí darizadores de RIN 
SON con el remedio tan sencillo como esguro í»Qjpa «íombattir, según lo tiene de* 
mostrado en dos 35 años de éxito creciente, nwwmriMindo perf ectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre, wu recouocen rlviü en su benignidad 
r eficacia. Pidanse prospectos al autor,M, RIMGOM, farmacia.--BILBAO. 
Ss vende en Santander en 3a droguería do Pér*2 del Molino y Compaftía-
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
ni curará su es treñimiento con purgantes qu© 
irritan 61 intestino y son de efecto pasajero. 
b A K E N B U S T O 
es un laxante de acc ión permanente, que 
n o r c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a el vientre , 
a o é s t u m b r á n d o l e a funcionar todos ios días. 
73 S« ventsi sn Santander y puskíoft isapor. 




¿DE DÓNDE L L E G A E S T E PODER MILAGROSO? 
E l m i x n c L o e n t e r o q - L i e d a . i r L a . r a . v i l l a . c i o 
c u r a c i o n e s o b t e n i d a s c o n l o s m i l a g r o s o s m e d i c a m e n t o s 




u n i v e r s a l . 
trasladará, en' breve, su almacén a 
LIBERTAD, 2. 
ií 
S« refonnaB 7 lueivea WtM% 
Smokins^ Gabardinas^ Unifoi. 
mea. P«rfeeelón 7 eeoaoaaia. 
Vuélvese trajes y gabanes desde tress 
pa*iM»2 fHeáas a-se^os. KORBT, !», 
Oficialas de modista 
Se necesitan pon trabajo para todo ;el 
año. Informarán en esta Adminisiración. 
^ 1 ? ^ ^ ^ S e ' t ^ T a V ^ r i S V ™ * ™ * * ** « r ^ M - ^ M ^ tóa » 
^ t M C B ^ ^ T'S^SÍS S ^ X ^ i S m * * * * * * ******** a lo^e. « . 1 ^ . . 
f« orinar ioÍ ^ . L ^ E R dan a l™ Tía* ?énf to ^huirte.* el estado aormfcl. evitando el uso de iaa peUgrosísteias candelllas. quitan y cala 
blenorr&¿a f L í f ínfr?11^ c^r/^1'0* ^ i 1 ^ ^ 5 «fltrlrechec•,» " á r a l e s , prostMiti^, uretritls, cistias, cVtaíro* de 1* vejiga. < S ^ i üiJo^tiS 
El ROfm (nSmT^I ía r ) ' €*c- Una ^ de CoR^íe» Lamber, con 1& debida Instrucción, 4 pesetas. J o^saro^ mcoaiMiu 
íiolwea de irv. hnofnV V̂ 0 í ^ ^ * ' Inmejorable reconstituyen^ aatlsifllítioo y refrescante de la i^ngre, c u » eomplelamsnte y radicalmente 
^ ^ • S a L r?n8V ad€llltia i1̂ *1-68' jnan^as de la piel, pérdida, seminales, poluciones, e^íímaiorrea. herpstlamo. V l & ^ S S ? „e 
p ^ a »¿r^> " 5 í•ra•c,0 11686 ¿«pwraítso Lamber, con JÜ ¿ihida InstraecKin, S pesetai. » F . «"«mwiar.a. esc 
" " • ^ • • • • • • i a 7 MMiNfM ^rateítai laftiMéii m i s j . qas 5» «eaSeítará e^ntidaaî üe 7 ewc reserva, áirífJr*©^ 
ÜlteaivAlileN Shaaabtr», de temjHisleléu params»-
(kabieMtf ts íanlUK fitreosia f e r i n a , de »*• 
tas iB«laatáa«4umeiKM al itetsor y ia fraemeaela 
inda dt orine, lujos blaace.» de las simJereB. 
Ha sí l l i t y todas ave eJ^wcSMineiat impotencias, 
)ról«Iaa, Jinf̂ üimo, llni'^^Baw^. *«t«rlil*ad. 
es el nú-
irero del 
t e l é f o n o 
de la acre-
ditada CASA CUEVAS 
ANTIQDOS TALLERES TI-
POGRÁFICOS. Toda cla-
se de impresos, a pre-
—cios económicos. — 
Cuesta de la Atalaya, 7 
Medicamentos LAMBER.-Calle Clari, número 56.--BARCEL0NA 
; y( 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N E S ) , 
Por crónicas y rebeldes que sean te 
coran pronto y radicalmente eos tos 
Cachéis del Doctor Soivré 
Se Vurará por si solo, «io tayecdooe» ai 
mdex que tieya de Intervenir el módico y aadS« 
tt enteraré de su enfermedad 
Basta tomar ana caja para euifSUUtfM <b eSs 
Deposito en BarceUne: Dr Andrea. Rac '̂d 
Cataluña 66 — Venta en Santander a 4 {tfaa. 
caja, ores Pérez del Molino f C *. Waá Z M . 
I y 5 y principales farmacias da BapeSa. Porta-
Jal v Amerkes 
